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Sil-a pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
TIGA muka surat yang bercetak sebefum anda memulakan
!@riksaan ini.
Jawab MANA-MANA LIMA soalan sahaja.
Kesemuffiawab dalam Bahasa Malaysi-a.
1. ( a) Bincangkan tentang keserupaan di antara
transform LaPIace dan Logaritma.
( 20 markah)
(b) Tentusahkan transform Laplace yang berikut:
'n(i) r,{tnr(t)} = (-1)n -s- P1s1
ds^'
(ii) i,{r(at)} = : t(:)
di mana r(s) : L{f(t) }. (30 markah)
( c ) Persamaan Laguerre berargumen t berbentuk
ty"(t) + (l-t)Y'(t) + nY(t) = 0
Dapatkan transform Laplace bagi Y(at) di mana
a suatu pemalar.
( 50 markah )
2. Selesaikan masalah sempadan dan nilai awal bagigetaran sekeping selaput segiempat (a x b)
^2^2-^2dudu-Ldu;z-tz=7;?
U(0,0,t) = u(a,Y,t) = u(x,b,t) = [
U(x,Y,0) = f(x'Y)
a ..1
FE (x'Y't) l1=g = 9(x,Y)
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Bincangkan frekuensi getaran bagi selaput segiempat
tepat.
( 100 markah )
Proton di dafam nukleus superterherot boleh
dihampiri dengan sesuatu zarah dikekangkan bergerak
secara bebas di dalarn suatu silinder. Bentukkan
persamaan Schriidi-nger dan seJesaikan untuk fungsi
gelombang dan eigentenaga.
Bincangkan perubahan-perubahan yang didapati
apabiJ-a nisbah ketinggian H dan jejari R silinder
diubahkan sedangkan isipadu dikekalkan mafar"
( 100 markah)
(a) Kembangkan f (x) = lxl, -n ( x ( Tr sebagai suatu
siri Fourier. Dengan j-tu tunjukkan4.
gt cos (zn+l)x = n2 _ 2rx
n (2n+L1'
(b) Vol-tan V(t) bagi
diberikan oleh
( 50 markah)
l-itar el,ektroniksuatu
V(
di
ti)
ii)
(iii)
,t>o
, t <o
itif dan hakiki.
an hakiki V( t ).
rum kuasa bagi V( t ) dan
lebar spektrumkuasa itu.
( 50 markah)
220' = (, touo
(
r) = {"Io
mana Y
Lakar
Dapat
lakar
Ufask
-Y t it.lo tg
dan trr rf,os
kan bahagi
kan spekt
kannya.
an tentang
5(a) Komponen z bagi suatu medan elektrik yang berosi-
lasi (dengan frekuensi sudut ar ) di dalam suatu
rongga silinderan mematuhi persamaan Helmholtz
v2a *o2, -o izz
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(ii)
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Terangkan secara terperinci mengaPa
penyelesaian umum berbentuk
(E ) = I ,i (Y o).ti*0 (a--sin kz' z'mn .. -m"mn mn
mn
+ b cos kzl
mn
Tentukan f rekuens i sudut os il-as i .
(b)
( c ) Osilator harmonik isotropik dua
( 70 markah)
Terangkan juga mengapa gelombang elektro-
magnetik yang dikekangkan bergerak di antara
permukaan sil-inderan p = a dan p = b sepusatanbagi suatu panduan gelombang sepaksian
mempunyai penyelesaj-an yang berbentuk
6.
/E- \ 
- 
I r.("rJrn = L LU*r,
mn
J*( y*r.,p ) n b*.N*( ymnp ) lei(kz-trtt)"timQ
( 30 markah )
Bincangkan sebarang empat tajuk yang berikut:
(a) Keortogona.lan fungsi istimewa. (25 markah)
(b) Pernenggal-an penyeJ-esaian siri kuasa persamaan
pembezaan berhubungan keperluan fizik.
(d)
(e)
(f)
Penggunaan transform Fourier.
Harmoniks sferaan.
Persamaan schr6di-nger bagi sis
mudah.
- oooOooo
(25 markah)
d imens i .
( 25 markah)
(25 markah)
(25 markah )
tem fizik yang
(25 markah)
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